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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 10 DE 9 DE AGOSTO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a julho 
de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 10 de 9/8/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)           
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)           
   Adicional 
de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           
          
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)              
Abatimento 
estabelecido no 
inciso inciso 
XIII do art. 17 
da Lei Nº 
13.473, de 08 de 
agosto de 2017
[(AxB)+C-
D-E]        
                        
                        
                        
          
TOTAL
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
01/07/2018 06/07/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da 
Enfam.
5,5  R$      
641,50 
 R$           
247,60 
 R$           
   -   
 R$                 -    R$     
3.775,85 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor 03/07/2018 07/07/2018 Quito Encontro Anual do 
Programa El 
PAcCTO
5  U$ 200,00  R$           
 -   
 R$           
   -   
 R$                 -   R$ 
5.476,52
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor 07/07/2018 08/07/2018 Quito Encontro Anual do 
Programa El 
PAcCTO
1 U$ 400,00  R$           
 -   
 R$           
165,48 
 R$                 -   
Mariane 
Franca da 
Silva
Analista 
Judiciário
11/07/2018 12/07/2018 Goiânia Congresso 
Brasileiro de 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho
1,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         290,94  R$     
1.050,00 
Iraci 
Gonçalves 
Guimarães
Analista 
Judiciário
13/07/2018 13/07/2018 Goiânia Congresso 
Brasileiro de 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho
0,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         413,32  R$        
350,00 
Antonio 
Alves 
Monteiro 
Júnior
Técnico 
Judiciário
13/07/2018 13/07/2018 Goiânia Congresso 
Brasileiro de 
Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário
15/07/2018 17/07/2018 Florianóp
olis
Trabalhar no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TJSC.
2,5  R$      
506,45 
 R$           
247,60 
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$     
1.430,99 
Fernando de 
Assis Alves
Analista 
Judiciário
15/07/2018 20/07/2018 Florianóp
olis
Trabalhar no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TJSC.
5,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -    R$     
3.445,20 
Mônica Elias 
De Lucca
Colaborador 
ENFAM
15/07/2018 17/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
2,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.335,35  R$     
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
15/07/2018 20/07/2018 Florianóp
olis
Acompanhar o  
curso de Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
5,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   
 R$      2.525,57  R$     
3.850,00 
Jayme 
Weingartner 
Neto
Colaborador 
ENFAM
16/07/2018 16/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
0,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         638,40  R$        
350,00 
Clarissa 
Costa de 
Lima
Colaborador 
ENFAM
16/07/2018 17/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
16/07/2018 19/07/2018 Rio 
Branco
Fiscalizar o  curso 
"Crimes Eleitorais"
3,5  R$      
506,45 
 R$           
495,19 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
2.102,29 
Maria Aracy 
Menezes da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
16/07/2018 19/07/2018 Rio 
Branco
Fiscalizar o  curso 
"Crimes Eleitorais"
3,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   
 R$      1.787,25  R$     
2.450,00 
Dora 
Aparecida 
Martins
Colaborador 
ENFAM
17/07/2018 18/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Ana Rita de 
Figueiredo 
Nery
Colaborador 
ENFAM
17/07/2018 18/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Laryssa 
Angelica 
Copack 
Muniz
Colaborador 
ENFAM
18/07/2018 18/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
0,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         638,40  R$        
350,00 
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Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
18/07/2018 19/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Leoberto 
Narciso 
Brancher
Colaborador 
ENFAM
18/07/2018 19/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Adriana 
Alves dos 
Santos Cruz
Colaborador 
ENFAM
18/07/2018 20/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
2,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Jorge 
Eustácio da 
Silva Frias
Colaborador 
ENFAM
18/07/2018 21/07/2018 Maceió Participar da 
fiscalização do 
curso "Improbidade 
Administrativa".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   
 R$      1.787,25  R$     
2.450,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
18/07/2018 21/07/2018 Maceió Fiscalizar o  curso 
"Improbidade 
Administrativa"
3,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
19/07/2018 20/07/2018 Florianóp
olis
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - TJSC
1,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
Edivaldo de 
Lima
Colaborador 
STJ
20/07/2018 20/07/2018 Petrópoli
s
Atender a 
requisição do 
Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
Luis Otávio 
Falcão
Colaborador 
STJ
20/07/2018 20/07/2018 Petrópoli
s
Atender a 
requisição do 
Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
Paulo 
Astrolábio da 
Silva
Colaborador 
STJ
20/07/2018 20/07/2018 Teresópo
lis
Atender requisição 
do Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
41,37 
 R$                 -    R$        
211,86 
Euripedes 
Xavier de 
Souza Junior
Analista 
Judiciário
22/07/2018 28/07/2018 Florianóp
olis
Fiscalizar a 
execução do Curso 
Oficial de Formação 
Inicial.
6,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -    R$     
4.064,19 
Noeval de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
22/07/2018 28/07/2018 Florianóp
olis
Participar da 
fiscalização do 
Curso Oficial de 
Formação Inicial.
6,5  R$   
1.069,16 
 R$           
247,60 
 R$           
   -   
 R$      2.647,14  R$     
4.550,00 
Paulo 
Astrolábio da 
Silva
Colaborador 
STJ
22/07/2018 22/07/2018 Teresópo
lis
Atender requisição 
do Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
   -   
 R$                 -    R$        
253,23 
Edivaldo de 
Lima
Colaborador 
STJ
22/07/2018 22/07/2018 Petrópoli
s
Atender a 
requisição do 
Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
   -   
 R$                 -    R$        
253,23 
Luis Otávio 
Falcão
Colaborador 
STJ
22/07/2018 22/07/2018 Petrópoli
s
Atender a 
requisição do 
Ministro Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$           
 -   
 R$           
   -   
 R$                 -    R$        
253,23 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
23/07/2018 27/07/2018 Brasília Coordenadar o  
planejamento de 
cursos na Enfam
4,5  R$      
641,50 
 R$           
247,60 
 R$           
   -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
24/07/2018 28/07/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Propaganda 
eleitoral em tempo 
de fake news, 
robots e redes 
sociais"
4,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
3.115,17 
Paulo 
Roberto 
Hapner
Colaborador 
ENFAM
24/07/2018 28/07/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Propaganda 
eleitoral em tempo 
de fake news, 
robots e redes 
sociais".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
   -   
 R$      2.156,41  R$     
3.150,00 
Lêda Leitão 
Martins
Colaborador 
ENFAM
26/07/2018 26/07/2018 Brasília Reunião para 
preparação do curso 
FOFO Nível 2  - 
Aspectos 
interdisciplinares na 
formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
ireitos dos povos 
indígenas.
0,5  R$      
618,99 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         413,32  R$        
350,00 
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José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
26/07/2018 26/07/2018 Brasília Reunião para 
preparação do curso 
FOFO Nível 2  - 
Aspectos 
interdisciplinares na 
formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
ireitos dos povos 
indígenas.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$           
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         638,40  R$        
350,00 
Euripedes 
Xavier de 
Souza Junior
Analista 
Judiciário
31/07/2018 03/08/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Atualização de 
Magistrados - 
Violência 
Doméstica e 
Família"
3,5  R$      
618,99 
 R$           
247,60 
 R$           
165,48 
 R$                 -    R$     
2.248,59 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), 
incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 
13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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